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·DIA·RIO OFICIAL
DEL
,', MINI5T.ERlü DE LA GUERRA
----;.. I
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar en el cargo de
ayudante de campo de V. E. al teniente
coronel de Infantería D. Octavio Lb-
pez del Castillo y Crespo, ascendido a
este empleo por real orden '4~ 7 del
mes actual (D. O. núm. 31). •
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diot
guarde a V. E. muétlos años. Madrid
18 de febrero de 1928.
BAJAS
,
(De la Gauta núm. 49).
DUOUE DE TEntÁN
Sefto~ Ca9itá~ral de la octan
región. \" ~.~
Sefior. lntervéltor te~ral del Ejército.
..~. \
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. l.) ha
enMo a bien nombrar ayudante, de
cam &t1 General dé.la squnda divi-
.i6 l. "'lfredo Coronel Cubriá, al
com nte de InfanttTía. D. Dario
n Colmenares y Reloyos, '~ual-
tinado en el reglmientó'.de
e " I . ( ...:
De real ord ~V. E. para
DELEGADOS GUBERNATIVOS su conoe: iento y df«toS..•Diol
guard . E. much . ftóe~"M id'
Ci"cula". Excmo. si: Por' resolu- 18 d '. de 19:ilt .
ción de la Presidencia del Consejo~dc . I~
finistros fecha 14 del actual, se dis- ~~ J?uO~~E
pone que el comandante de Infantería .•
D. Raimundo Hemández Comes, cese Seño." . ~I éle la primera r ¡.
en el cargo de delegado gubernativo de reglOn. ~ ~
la provincia de Zamora, por haber 50- Sefiores .Capitán I";;e~'~ séptima "1
licitado y obtenido el destino de aux:- rep;ión e Interventor 8lJa~. del
liar de Somatenes de la séptima regi6n, Ejército. .~
con arreglo a la autorizaci6n que le ~ -
concede el artículo. segundo de la' real ~
orden circul.ar .pictada por la mencio- . ,
nada Pr~sids..ric" en JO de junio de RECOMPENSAS
'927 e Inserta en el DIAII.lO. OFICIAL '"
de este Ministerio núm. 144- Excmo. Sr.: Vista h instancia cur-
J;>e real orden.lo digo a V. E. ~a sada por V. E. a este Ministerio en
su conocimiento y deJl1ás efectos. DIOS J7 de diciembre último, promovida ..
¡marde a V. E. muclms años. ~adril1 por doña María San SImón Fortuny,
18 de febrero de 1928. . Iresidenl': en esta corte, calle de Ato-'
cha núms. 75 y 77; teniendo en cuenta.
DuOU'E DE TETUAN que ~on la documentación aportada se
Seño;·... comprueba que )i recurrente es ma-
Excmo. Sr.; Según participi¡\!.. este
Ministerio el Capitán I~ral de"'1lfoprí·
mera re¡i6n, falleció ~ e;u Corte el
día 9 del actual, a· 1 de briga-
da, en situación dl ruern,
D. Nicolás Urcullu elIjO.
De real orden 10 c1l, & V.~
su conocimiento y d ect. ~s
guarde a V. E. mue "9" 4rid
18 de febrero de l~. (i..
DUQUE DE TETU;'M
~f\or Presi.é· de; 1:o;iej~UP
mp de Guerra y Marina. '.
Señor Interventor general del'· sército.
~efiores...
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
guarde a V. E. muchos a601. Madrid
_____...... -_--- i 16 de jebrero de I~.
P1lIJl(O DE RIvaA '
N6m. 34p.
Exano. Sr.; La posibili~d de que
en . los cuadros de instrucción militar
destinados a la prqir¡ración del cum-
plimiento de lalrados deben para
con la Patria figuren 'algunos ciudada-
nos que por 1u elevadas funciones pú-
'. blicas docentes de que se hallen inves-
tidos ~ tenido que acreditar anterior-
mente c9ntrll,ltada cultura, ha inducid"
al Gobierno dé S. M. a fijar su aten-
ción en la especialicbd de los apuntados
.casos, y a fin de hacer compatibles en
lo posible el simultáneo deaempefto de
la misión culhlral y la netamente mili·
ur, ac","odando por otra parte el pe-
ríodo de imnrucci6n militar al ejercí·
<io profesional,
S. M. el Rey (q. D. l.), a reserva
-de la resolución que se adopte en otros
<Casos aná1ocOl, se ha servido disponer
.que cuando cOrresponda pasar por la~
61a. de 101 Ejércitos 'lie mar y tierra a
'Profesores nurneraribS de Universidades
·0 Institutos, se procure por los jf:Íe
de los Cuerpos respectivos dejar el in-
#' dispensable tiempo diario a los intere-
sados, a fin & que en la medida de lo
posible no se inter~ su misión de
·e91udio y docente; en todo caso 10s ser·
vicios de cultura en el Ejército se li-
mitarán para los que en tales condl-
.ciones se haUen a un examen de con·
jwlt~ de las materias 'reglamentarias
.castrenses, y el mecánico a lo absolu-
tamente inevitable; quedando, por COll-
siguiehte, reducidos sus deberes al S(',-
vicio ~t~ietamente pe armas, sin qlP.!
~9tO SIgnifique reducción alguna en el
plazo de su presentación, ni excnci,in
del derecho y deber al mismo tiempO
de vestir el honroso uniforme en dicho
-períOOa.
De real orden lo digo a V. E. para
"Su conocimiento y demás efectos. Dios
© InIS eno de Oere
~ ~
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más efectos.
muchos años.
de 1928.
Dios guarde a V. E. .ti
:::8':::b"ro f!A~:
AJnoxIo LosADA OaTEGA .~
Señor Director gen~ral de Cacabine- I~~,
ros. ~
Señor Capitán general de la primen
región.
BAJAS
CONDECORACIONES
Padecido error en la siguiente re<3:f
orden, publicada en el DIA&IO OncIAL
núm. 40, se reproduce rectificada.
Excmo. Sr.: En vista del falio ·jel
Tribunal ¡ oe honor constituid,e en la
Comandancia de Madrid, por tos co-
mandantes de Carabineros, paca j'l1Z-
gar la conducta del de igU<f1 empl~o.
y Cuerpo, con destino en dicha. uni-
dad, p. Antonio Cereceda Nieto, el
Rey (q. D. g.), d-e acuecdo con 10
informadO por el Consejo Supremo
<loe Guerra. y Marina ea 13 del me!:>
actual, ha tenido a bien aprobar <ii-
cho fallo, por haberse cumplido en '.a.
aplicación del mismo, lo preceptuado
en el articulo 721 del' Código de Jus-
ticia Militar, y resolve4" que el men-
cionado jefe caúse baja en el Ejér-
cito, pasando a la situación de sepa-
rJ.do del lervicio, conforme .. lo ,li'3-
puesto en d párrafo tercero de la
letra f) de la bue octava .. Situación
de jefes y oficiaJes" die la ley de 29
de junio de 1915 (C. L. núm. 1Ó'».
sin perjuicio del seflalarniento de ha-
!>er pasivo que en su d{a le sea hecho
por el citado Consejo Supremo, par.
cuyo fin será remitida' por esa. Dir.:c-
ción genera'l, la correspondiente pro-
puesta. de retiro.
De :real orden lo digo a. V. E. pa':
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muChos afio,.
Ma.dria 17 de .Eoebrero de 1928. ,
Duoux Da 'rftuÁlf
Circular. E~mo. Sr.: Vista la ins-
tadlcia cursada a este Ministerio" por
el Capitán general d'e la primera !"e-
gión, en 17 de diciembr& próximo pa-
sado, formulada por Augusto Castelo,
Huorta. sargento de Sanidad Mili-
tar, en súplica de que se 'Ie autorice
para usar sobre el uniforme la-Moeda-,
11a de ~lata. de la cruz Roja Espai'lo-
la; tenIendo en cuenta que dicha gr:&-
cia le fué d.enc~ada por rea~' orden
de 30 d·::, agOsto de 1924, no obstante
haber acred;itado hallars~en Pos~sión
de la misma, por que según infor-
mó la Comisaría Regia de la referida..
Señor Director general de Car<a.bi:te-
ros.
Selíores Presidente del' Consejo Su-
premo de Guenlt y Marina y Capi-
tán~neral de la primera región~
,
ASCENSOS
\
SUPERNUMERARIOS
Dirección general de Ins\ruccion
y Administración
Seflor ,Capit~n general de la cu;arta
regi6n.
Señor Interventor g~neral del Ejér-
cito.
I
Señor...
Enmo. Sr.: Existiendo dos vacan-
tes de teniente de Ingenief'os (esca-
la activa), en el Servicio de i\e-
rostaci6n, el Rey (q. D. ¡-.) ha te-
nido a bien disponer le anuncie el
correspondiente concurso, con arre-
glo al real decreto de :n de mayo de
1920 (e. L. núm. 244), para que pue-
dan ser solicitadas en el término de
veinte dias, a partir de la publicaci6n
de esta real orden, por 101\ del citado
empleo y Cuerpo que deseen otupar-
las, debiendo remitir las inst~cias
acompañadas de los certificados' de las
hojas de servicios y hechos y demú
documentos justificativos directamet"-
te a este Ministerio, por conducto d..:
los jefes respectivos, teniendo en cuen-
ta que se considerarán nulas las que
tengan entrada después del quinto día
siguiente al plazo señalado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho' años.
Madrid 17 de febrero de 1928.
DUQUE DE TETUÁN
"CCI" ....,.ltlt1Ct
. CONCURSOS
DirecciÓn general de Preparación
de Campana
Excmo. Sr.: Ascendido al empleo
inmediato por real oroen circular de
7 del mes actual (D. O. núin. 31) el
capitán de Ingenieros, jefe de ElCua-
drilla, D. Luis Sousa Peco, en situa-
ción de supernumerario en la escala
de Aviaci6n, el Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a bien disponer continúe en su
nuevo empleo en dicha situaci6n en
----------------I'la cuarta región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflol.
Madrid 17 de febrero de 1928.
Dug~ DE Tftt1ÁJ1
Excmo. Sr.: Vista la instancia 1'ro-
movi<Sa por doñ!a. Carolina. Faro Fa-
ro, residente en Mondáriz (Ponteve-
dra); tenloe-ndo en cuenta que con la
documentación aportada se comprue-
ba que la recurrente es madre del
soldado, muerto en campafta, Valeria-
no Faro Faro, el Rey (q. D. g.) ha
tenfrlo a bj.en concederla 12 Medalla
de Sufrimientos pOt' la Patria, sin j'le11-
sión, como comprendida en el artí;u-
10 primero del real od~creto de 17 .le
mayo' de 1927 (D. O. núm. 1(9).
De real ord·cn lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DiOs guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero ile 1928.
DUgUE DE TrruÁN
Señor Capitán general de la oct;lVa
región.
ire del alférez d.e Infanteria, muerto
en campaña, D. Jaime San Simón y
San Simón, ~l Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederla la Medalla .ie
Sufrimientos por la Patrta, sin' pen-
sión, como comprendido.. en -el utícu-
lo primero del real decreto de 17 de
mayo de 1927 (D. O. núm. 109)·
De real orden lo digo a V. E. .>a-
ra su conocimiento y demás efect'>s.
Dios guaro-e a V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1928.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la pt"imC1'a
región.
Excmo Sr.: Con arréglo a 10 dis-
puesto en los ardcu'los tercero y 16
del reglamento de Aeroniutica, apro-
bado por real decreto de 13 de julio
de 1926 (D. O. núm. 159), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
anuncie concurso para abrir una va-
cante de capitán médico, existente en
el servicio de Aviación, correspondien-
te al aeródromo de Auamara (Lara-
che). Los aspirantes a ella, ¡;:esenta-
rán sus instancias en el pl~o de vein- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~-e
te días, contad08 desde la fiecha de la ha 5et'Vido conceder el empleo de ',\ID-
publicación de esta\ real orden, a los oficia'! de Carabineros, al sargento de
primeros jefes de los Cuerpos o de- la Comandancia de Ger.<ma.: "D. An-
pendencias, quienes las cursarán di- tonio Salmerón Medina, por reunir
rectamente a este Ministerio, conside- las condiciones que d~termina, d r~l
rándose c?mo no reci\lidas las, que .no decreta. de 4 de septlcrab{e de 1920
haY.l,n.temdo, entrada dentro del qwn- (C. L. núm. 426), estar odoeclarado apto
to dla despues del pla;zo sefla1ado. paca obtenerlo' y ser el más ,antigdo
De real o~de.n 10 digo a V. E. pa- de los de su actual "mp~eo, debielldo
ra. su conocwnento y' demás efect06. disfrutac en el que !le le confiere de
DIOS guarde a V. E. muchos afios. la antigiieod.ao:i <k' d'
Madrid 17'<k febrero de 1928 j' . pnmero e mano
, . proxlmo.· .
Duoux DE TJ:'1'UÁN De real or<kn, comunicada por e-l
. serior Ministro de la Guerra, lo digo
Seior... a V" E. pan. su conocimiento y de-
© Ministerio de Defensa
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lado b} de 'Ia ley ~ 8 de julio cko 19z1
(D. O. núm. ISO), que modifica los
pá.rrafos primero y 5egUndo de la de
29 de junio de 1918 (c. L. núm. ISQ),
el cual lel será abonado a partir de
las fechas que también se indican.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ05.
Madrid 17 de febrero" de 1928.
Duat". DE TEro.;."...
Señor Director gene-ral de la Guardia
Civil.
Señor Interventor genC1"a.l del Ejér-
cito.
D.' Manrique Ce Andrés Rodriguez,
1.000 peseta-s, por dos quinquenios, ;>o!"
conur diez años de empleo, de3de
1 de julio de 1927.
D. Evaristo Torres García, 1.000 pe-
ge'tas, por dos quinquenios, poi" contar
treinta años de servicio, desde 1 :le
diciembre· de 1927.
D. Cesáreo Carranza Monzón, I.3'JO
pesetas, por dos quinq1J'enios y tres
anuaiidades; por contar treinta y :r~-s
afios de servicio, -desde 1 de febr~ro
de 1928. '
D. Juan Fernández Agudo, 1.300 pe-
setas, por dos quinquenios y tees anu'l-
lidades, por contar ·treinta y tres ..ñ"s
D. Alejandro Prtetro Ramos, 1.600
pesetas, pOI" dos quinquenios y seis
anualidades, ¡1br coot... tl"e"Ínta y seIS
años de servicio, desde 1 de marzo
de 1928.
D. JI2a.n Gil Avila, 1.300 pestas, por
dos quinquenios y tres anualidades, pfjr
contar treinta y tres afiOll de servi-
cio, ddde 1 de diciembre de 1927.
D. Jesús Garda Moralcda, 1.200 r,e-
setas, por dos Quioq,uenios y dos an4-l-
Iidades, por contar treinta y 'dos añ·)s
de servicio, desc\e 1 de kbrero de 1928.
D. Juan Carrlcoodo González, I.JOO
p-esetas, poi" dos quinq1J'enios y una
anualidad, por contar treinta y U1I
años d~ servicio, desde 1 de mano
de 1'28.
D. Nicolás Cernuda II1án, 1.000 pe-
setas, por dos quinquenios, por con~ar
treinta años de ~icio, de8de 1 .;e
enero de 1928.
D. ~{a-nuel Molina Rodrígaez, J.(,.:JO
pesetas, por dos quinquenios, por COll-
1'l:r treinta años de servicio, desde 1
de felm."C'o de 1928.
D. Ignacio NÍlliez Bartolomé, 1.00...
pesetas, por dos quinquenios, por Cvll-
tar treinta. años de servicio, desde 1 de
febrero de 1928.
D. Benjamin Yagiie Ramfr<c, r.O'»
de serviCIO, desde 1 de abril de 1928.
D. A1balno GaI"cia Ú1crióo, 1..lOO
pestas, por dos Quinquenios y dos anua-
Iidac1es, por contar treinta '1 dos años
de servicio, desde 1 de februo de 1928.
D. Eugenio Fenero Regates, 1.200
pesetas, por dos quinqDeDÍQs y dos
anualidades, por contar treinta., dos
años de servicio, desde 1 de mal"~o
de 1928.
D. Tomás Garrote Mardnez, 1.100
pesetas, por dos quinquenios y una
anualidad, por contar treinta ., un
año§ ,de Soeriicio, desde 1 de febr~o
de 19zB.
D. Venancio Ola~garre Gofti, 1.100
p-esetas, po!' dos quinquenios ., ana
anua:lidad, por CORtar treinta y un'
afios de servicios, desde I de febu.-o
de 1928.
D. Luis Rodriguez Izqu~do, 1.100
pesetas, por dos quinquenios ., una
anualidad, por contar treinta T 1111
años de servicio, de9je 1 de mar?0
de 1928.
D. Fer·nando Palmer Ripoll, 1.100
pesetas, por dos quinquenios Tuna
a.nualidad., poi" conUr tl'e4nta ., un
años. de servkio, desde 1 de marzo
de 1928.
D. Calixto González Lópéz, J.OVO
pesetas, pOI" dos quinquenios, por con-
ta.!' treinta afios de Servicio, desde'
1 de f.obrero de 1928.
D. José Díu Carrillo, 1.000 pesetas,
por -dos quinquenios, por treinta afios
de servicio, desde 1 de febrero de I~.
D. Rafael Martm Caballero, 1.000
pesetas, por dos quinqueaios, por CO:l- -'
tar treinta a60s de servicio, desde
1 de marzo de 1928.
D. FrancÍllco Púez Juy, 1.000 pes~­
tóle, por dos quinquenios, por contar
h'einta afios de servicio, doesde prime-
ro de marzo de 1928.
Tenientes.
Comandantes.
Teniente coronel.
uuc16N QUE SE CITA
D. Juan Fernández Robles, 1.~00
peseta" pOI" dos quiquenio. y cuatro
anualidades, pOC' contar v~intiaiete ,lfiQS
de oficial, desde 1 d-c febrero de 19:18.
D. Eduat'do Diaz' López, 500 pe-
setas, por un quinquenio, por conU.r
cinco aftos de empleo, desde 1 de ene-
ro d~ 1928.
D. Benito RodriglJoe'Z Biesa., 500 ,c-
.etu; por un quinquenio, por contar
cinco af'¡os de empleo, d~e 1 de mar-
zo de 19~.
Jesús Rodcíguez Rivas, 500 peset;'ls,
por un quinquenio, poc contar cin-
co aitos de emipko, desde 1 de marzo
de 1928.
D. Valero Pérez Ondátegui, 500 pe-
setas, .por un quinquenio, por comar
cinco años de empleo, desde I de mar-
zo de 1928.
D. José Tomás Romeu, 500 pesetas,
por un quinquenio, poc contar ci~(:o
afios de empleo, desde 1 de marzo
de 1928.
D. Jesús Ran-sanz Garda, 500 pe-
setas, por un quinquenio, por contu
cinco afios d~ empleo, ~9de 1 de
febtero de 1928.
CapitanéL
D. Ramón Escobar Huertas, 500 pe-
setas, por un quinquenio, por contM
cioco años de .empleo, desde 1 de molr-
zo de 1928.
DISPONIBLES
~!or...
Excmo. Sr.: Concedido al teniente
de la Gu~dia Civil (E. R.), D. Bi~'l·
venido Pérez J uy, que prelta sus ser-
vicios en el Cuerpo odie Seguridad úe
la PTavincia de Barcelona, pue a .:on-
tinuarlos a la de Madrid, el R.ey (q'Je
Dios guarde) se ha servide resolver,
queode disponible en la primen re-
gión.' .
De re-al orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gulll'c;Ie a V. E. muchos aftoso
Madrid 17 4e fébrero de 1928.
'Sefior Director ~neral de la. Guaf'CÜa
Civil. .
Sefiores (;¡apitanes generales de la pri-
mera y cuarta regiones e Intenoen-
tor genera.! det Ejército.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
. ha servido conceder a Iqs jef-eos y oñ-
ciales de la Guardia Civil, compr.:n-
did05 en la siguiente' ·relación, que
principia con. D. Ramón Escobar
Huertas y termina con D. Luis VJ.I'a
Fernández, el pr-emio de efectivid=-d
que en dicha relaci6n a c:roa uno se
le t1diaia, por comprenderles el apar-
Institución benéñca, en 10 de julio
~t mismo afto, dicha condecoración
le fué concedida en su ca·lidad de so-
cio y por tanto s610 en traje de paisa-
no o sobre el uniforme social pue.Je
ostentarla; considerando que post~rio­
Im11k la Asamblea Suprema ha. lDa.-
nifestado que la Medalla de Plata solo
pueden U9arla sobre el uniforme tos
militares con categoría de oficial y
que aunque no existe dispo~ción le~
gal que ta.xativarnente así lo determi-
ne, procede conceder a esta Asamblea
o a quienes legalmente la represen-
ten, la facultad de interpretar las dis-
posiciones orgánicas que directam~te
le afecten y de modo especial, la .un-
plitud, signiñcación, y efectos de IÁS
concesiones que libremente otorga, ti
Rey (q. D. g.) ha te1lido a bien des-
estimar la petición del recurrente por
carecer 1!e derecho a 10 que solicita.
Es asimismCt-Ia voluntad de Su Ma.-
jestad, que en lo suoeosivo no pueda
usarse la Medalla de Plata de la Cruz
Roja E'Pañota, por las clases de tro-
pa y asl'milados, aunque le haya sido
concedi~ por' esta entidad como '10-
cios y autorizado su uso por disp;>-
siciones anteriores de este MinisterIO.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem6.s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de febrero de 1928.
DUQUE DE TETUÁN
© Ministerio de Defensa
19 de febrno r.e 1928
•
D. O. na 4)
./
Dugm DE TnuAx
.•. -
ASCENSOS
LICENCIAS
Slcclonl &aDlllarf. I CrIa ca......
Señor Jefe Superior de las Fuerza.
Militues de Marruecos.
Sefior. Interven10r general del Ejér-
ci~
DUQUE DE TETuÁN
Sefior Director general de Instruc.
ción y AdminiS'tración.
Sefior Interventor general del Ej~:,­
cito.
Excmo. Sr.: En cum~iento a lo
dispuesto en d articuJo. I!)- del rea.!
decreto ·de 2 de septiembre .~ 19.1Ó(D. O. núm. 1\)8), el Rey (que .oios
guard·~) se ha servido COIDceder el
empleo sU¡)erivr inmediato, al coman-
·d'ante de Caballeria, con destino .:n
el Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Melíl1a núm. 2. D. Juan E~­
téban·ez Blanco, en vacante reservada
al turno de elección, por figUrar en el
cuadro publicado por real orde-n rir-
cuJar de 3 ·de enero último (D. O. nú-
mero J).
De 'e'a.1 orden lo digo a V. E. [)a-
ra s uconocimienlo y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a.iíos,
Madrid 18' de febrero de 192.8.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solici.
tado por el comandante <!lC Caballería
D. Alvaro Rodriguez Fern'ández, con
destino en este Ministerio (segunda
dirección, el R.~y (q. D. g.) ha te-
nido '", bien concederle veinticinco (Jíu
de licencia por asuntos propios ;Jara.
Francia e Inglaterra, con arreglo a
las instrucciones aprobadas por re.d
orden circular de 5 d·e junio de ¡90S
(c. L. núm. 101), de\lien-dO tener ?re-
sente lo dispuesto en la real ord~n
circular de S de mayo de 1927 (D. O. nú.
mero 104).
De rea:l or-den lo digo a V. E. pa-
·ra su cQI1ocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V.. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero dI' 1928.,
~I on- .~,
ANtoNIO LoSADA OR'I1'JGA
II~""",
AlftONIO LoSADA 01nlGA
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia eu.-
3a<!a por V. E. con SU escrito d.e 2 del
letual, promovida por el sargento del
:egimiento de Infantet'Ía de Valencia
'1úmero 23, FraDci9Co Garrote de Pe:-
iro, en b-úplica de que se le conceda
~I dictado de .. Don", por haber :;ido
lprobado para proveer plazas de vi-
~ilante de segunda dase del Cuerpo
ie Vigilancia, según real orden de
i9 de enero del año anterior (D. O. nú-
mero 17), el Rey (q. D. g.) ha. te-
lido a bien a.c~CII' a lo solicitado por
Señor Jefe Superior de las Fuerz¡¡s
Militar~ de Marruec,)s.
Excmo. Sr.: Vis1a la 11lstancia cut'-
sada por V. E. con su escrito de 6
del a'etual, promovida PQr el sarg-.:11to
del regimiento de Illfanterí31 Valen-
cia, 23, Bernardino de Castro Merino,
en súplica de que se le conocda el
dictado de lO Don", por haboc sido a.pro-
bado para ocupar plaza de vigilante
de segunda. clase del Cuerpo de Vig'i-
lancia, según I":al orden de 19 de ene-
ro del afio anterior (D. O. nú~m~ 17),
el Rey (q. D. g.) ha tenldo a. bi(!n
aoceder a lo solicitado por el recn-
rrente, en analogía con lo resuelto por
n-al orden de 12 de septiembre <!el
mismo afio (D. O. núm. 204).
De real orden, comunicada pO'!' el
sel\or Ministro de la 'Guerra, 10 digo
a V. E. pa.ra IU conocimiento y d~­
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de febr-.:1'o
de 1928.
.S.eñor Capitán general de la sexta
. región.
RETIRAQOS
CONTABILIDAD
•
Suelon dI IntllDterl1l
APTOS PARA ASCENSO
-----_.....--_._-----
peS':lól". j':lr :'.)< quinquenios, por con-I y con d~tino al Gr\.lp~ .de J:'ucrz~s Re- I el recurrente. cn analogía con lo rc-
tar tTLil;t~ af,os de servicio, desde 1 ¡{ulares Indigenas .;(; J C:U"11. I,-a '¡.le suelto por real o:den_ de 12 de se,?-
de {ebr~ro de ly2g. p'1'tenecia, pur creer le cumprende t:l tiembre del prOpIO ano (D. O. IIU-
D. D:onisio Olivera Silkco, pese- vigente reglamento de: Cuerpo de In- mero 204)· .
tas 1.000, por dos quinqu.:nios, por Válidos militares, .aproba~o por real !X re~l. orden, comulllcaJa poco el
contar treinta aiios de servido, desde creto de 13 de abnl del ano ante,'J:)r senor MInistro de la G~e~ra. lo digo
1 dé m"rzo de 1928. (c. L núm. 1(7);' ten:e-ndo ~n cuenta a V. E. para su conoclmlent.o y de-
José Blanco Martinez, Seo 'pesetas, quc su actual situación de: retirado toS más efectos. Vios ~uarde a V. E.
por t:11 quinquenio, por contar vein- d.efinitiva, conforme preceptúa. el .ar- muchos a.fios. Madndl7 de febce.-o
ticinco años de servicio, desde 1 de ttculo 37 de la ley de 29 de novlemo'e de 1928.
enero de 1928. de 1878 (c. L. núm. 376), y a que no
D. Florencio Mayor Mielgo, pese- le es de aplicación d eXp1'esado re-
tas 500, por un quinquenio, por contar glamento, por rer :-rírsc a los que ~e
veinticinco años d.~ servicio, desd~ 1 encuentren en expectación de ingreso
de noviembre de 1927. al referido Cuerpo de Inválidos, el Señor Capitán ge-neral de la. scx.~a
D. Luis Vara Fernández, 500 pe-- Rey (q. D. g.) Sic' ha servido de~- región.
setas, por un quinquenio, por contar estimar la plñición del recur1'ente "or
veinticinco a ños de servicie, desde 1 carecer de derecho a lo que solicita.
de noviembre de 1927.. . De real orden, comunicada pO'!' d
Mddrid 17 de febrero de 1928.- s-eñor Ministro de la Guerra, lo digo
Duque de Tetuán. a V. E. para su conocimiento y (Ie-
más efectos. Dios guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 17 de febre:o
de 1928.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido declarar apto para el. :LS-
censo al empleo inmediato, cuando
por 'ou¡ tigüedad le corresponda. I~or
reunir las condiciones rtglamentanas
al coman·:Jante d·: Infantería D. Ve-
nancio Pérez Ove1ar, en situación Ul'
excedente en esa región, que ha so-
licitado el pase al Ministerio de H.l-
dwda
De re'al orden lo digo a V. E. na-
rOl su cOllocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mu~hos añ<>9.
Madrid 18 de febrero de 19z8.
DuqUE DI: Tl:roÁIt
Serillo. Sr.: Examinada 1:1. cuenta de
caja del ejerdcio 1925-26 del regim¡'~.
to reserva de Montoro, 17, el' Rey
(que Dios guarde) ha tenid<r-a bien
aprobarla, de confonni-dad con lo di~­
puesto e-n el articulo pl'imer~ de la
real' orden circular de 22 de octub:e
de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden lo' digo a. V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gua.r<le a V. A. R. muchos años.
Madrid 17 d.. febrero de 19:28.
DUQUE DE TE'TUÁN
Señor Capitán p,-eneral de la primera
r-:~i(:'n.
Señor Capitán general de la segunda
región..
Exc·rno. Sr.: Vista la instancia. cu:-
sada por V. E. con su escrito de 27
de enera- último, promovida por f 1
sargento retirado por inútil Francis~o
Ruiz Muñoz, en súplica <loe que se le
conceda el :reingreso en el Ejército
•
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cona-ario de 10 que ocurre en los se-
gundos, se admitirá un dispositivo
que pt:rmita adaptar los mismos hoga-
res il los dos usos; que los hogan.s
estén separados y huta que se insta-
len en distintos locales, con tal de
que estén contiguos, ~
Tercera. Los hogares para cocidos,
estofados y fritos, y los de las calde-
ras en los de vapor, estarán organi-
zados en circufl5tancias normales para
quemar hulla"pero tendrán di9Po.:ti-
vos especiales pam poder emplear
otra clase de combustibole, como cok,
lefia, carbón vege.lia1, etcétera. Los ho-
gares dedicados a la confección de pae-
llas estarán organizados normalmente
para quemar leña, pero con dispOSiti-
vos para emplear otra clase de combus-
tible. La economia de su consumo en
los distint..3 ca'SOS de cantidad de ran-
chos y calidad del combustible em-
pleado, será C'oll'a.ct~rístiéa que se ten-
d~~ muy .en cuenta para la a.4judka-
clOn.
Cuarta. Los tipos de cocinas ca.
racterizados por el máximo número
de plazas que en ellos puedan confec-
cionarse, serán seis, a saber: de 100,
300, .Soo, 700, 900 Y 1.100 plazas, res-
pectivamente, en los que las comidas
habrán de confeccionarse en tiempo
que no exceda de seis horas.
Quinta. Cada tipo tendrá 1'1 núm~­
ro necesario de hogares, ollas, paelle-
ras, ~artenes y cafeteras,. vara que,
co:nbmalos convenientemente, pue,l.ln
confeccionarse los ranchos que varíen
de 100 oCn 100 plazas, hasta el n ú-
mero máximo de raciones que le co-
rre,ponda.
Sexta. El número de hogares pa-
ra ollas, paelleras, ,sartenes y cafe-
teras será el necesario para que en los
días que la tropa tenga ,"omida.
compuesta de varios platos estén
todos terminados a la mism~ hora.
dentro del límite de tiempu hjado en
la base cuarta.
Séptima. Las cocinas de fuego di-
recto dispondrán de termo-sifones
que ft~r,cionen por graved'ld. para ca·
l~ni;.lT agull en la mayor (~antidad po-
Sible, con carga automática, indic:l-
\CIares de nivel de agua y vertederos
para la saliua de la misma en Ca.-JO
de avería.
En todas las cocinas los hervide-
ros o depósitos que estén en contac-
to con el fueg-o, serán construídvs
con el material y esmero que garan-
ticen su mayor duración. estarán dis-
puestos de manera quc ,ean fácil-
mente separados sin desorRanizar la
coci:la y con los orificios cl.r:venieuus
para extraer las incrustaciones cau-
sadas por las aguas.
Octava. Tendrán calenta'dores para
conservar a la temperatura conve-
niente las comidas de la fuerza que
no esté presente a las horas regla.·
mentarias.
Novena. Las cafeteras serán só-
lidas, sencillas y de capacidades su-
ticient~s para hacer el calé para el
número máximo de plazas que corres-
ponúen a cada tipo, en un plazo de
tres horas.
Décima. Los diferentes elementos
que compongan la cocina se~án des-
.• -el.
REEMPLAZO
&temo. Sr.: Visto el ~ito de
V. E. fecha prÍlnC!'o del mes actual,
cursando a eMe Ministerio el acta del
reconocimiento facultativo sufrido ?(¡r
el teniente de Artilloeria D. Joaquín
Cárd:enas Llavanera, de reemplazo por
herido en esta región, en cuyo d()('1J-
mento COIJ6ta se ko apreció una ci-
catriz redondeada en la parte exte.·-
na de la región infrac:'lavicular d~re­
cha, correS'pondien1e a una herida de
arma de fuego, parálisis completa ~
fleXlOCes, superficial, profunda y cu-
bital antecior, trastornos vaso-mot.J-
res, y anmesia en la región corres-
pondiente aJ nervio cubital, por 10 eua.!
se le considera incluído en oe-l núm~o
212, orden segundo, clase quinta del
cuadro de exencionocs de 27 de fe-
brero -die Y912, Y -encontrarse ta.D-
bien incluídos en la regla primera uel
artículo primero del real decreto de
6 de feobrero de Y926 y real orden cir-
cular de 3 de dicie'mbre del mismo
año (C. L. números 56 y 425), el R!y
(q..D. g.) se ha servido resolver que
e} Int.<:resado continúe en la mism..
sltuaclon .que actualmente _se encu<'n~
tx:~ con ax:reg1o a la última dispoJi~
ClOn antenormente citada.
De real orden lo -digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos a.ñvs
Madrid Y7 de febrero de 1928. .
DUQ~ D~ TlCT'uÁN
Señor Capitán general de la primera
región.
DUQUE DE TETUÁN
I .e .•
DEPOSITOS
S.celen al IMlllarf.
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solid-
t:l;OO por el teniente de Caballería
D. Leopoldo Trenor y Pardo de D.:m-
lebun, de ceemplazo por herido en
esta r-egi6n, y en vista del eertiñca-
do de .reconocimiento facultativo que
se acompaña. el Rey (q. D. g.) na
tenido a bien concederle seis meses
de licencia en igual fiitua¿ón p1ra
Zurich (Suiza), a fin de que conti:liÍe
su curación, con arreglo a lo dispues-
to en las instrucciones apro17a.das por
real orden ciccular de S de junio <Í>e
1905 (C. L. núm. 101), debiendo te-
ner preseute 10 diS'puesto en la leal
OI'deri circular de 5 de mayo de 1927
(D. O. núm. 104).
De real'orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
lbd.rid 17 de febrero de 1928.
J
Senor C;apitán general de la prim'~ra
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
.,.
Señor Capitán
región.
Señor Capitán
región.
,
Sermoo Sro: El Ro~y (q. D. go) ha
bien disponer que el s("gulldo re;.¡;i-
miento de Artill :ría a pie, remese al
segundt> regimiento ligero, la cant1d'ld
de 25.000 pesetas y 200000 a 19S ter-
cero y cuarto ligero y ,primero a pi~, SecclOn d. In Jln 1"01.
de las 149.577,93 pesetas, d,c la,s que
. en virtud de lo dispuesto por reales COCINAS FIJAS
6rdenes drculares de Y2 de abril Y. Circular E . S . V' t 1
4 de mayo últimos (D. O. números' _.J' : x~dmo. 1'.. IS o e l'X-86 ) h 01' I ..l..' .poulente mstrlll o para proveer de
y Y03, a reCl ~l( o en ...·~O~l~O, cocinas fijas a los Cuerpos armaJos
p.rocedente~ de, los disueltos reglmlen- del. Ejército, el Rey (q. D. g.) se
tos ,de Artll1ena, terc("~~ ,pesado y se- ha servido disponer que por las
gundo de plaza y pOSICl0n, qued:Il~Jo COm'aJIldancias .de Ingenieros se pr;:¡-
el r<:-sto 41.322,10 pesetas en metalJco, ponga en cada ca,o para r("so;u-
y 23·245,83 pesetas .('n. papel, eon po- ción, con arreglo a lo estableciolo
del' del segundo reglmlen~o a pIe con en el real ·;lecrl:to de 16 de nn"ie n-
abon~ a su fondo matenal, al ¡~ual br,~ último (D. O. núm. :ZS6) , '1
que .os.de11l~s Cuerpos que reCiban disposIciones complementarias que se
el m.eotáhc<? c.ltado: para responder a dicten, el tipo de cocina que las cir-
ulteriores mCl~enclas de los expre~a- cun~tancias de cada uno de rllos aeo'n-
dos, C;uerpos ?Isueltos, procurando es- sejen, dentro de las limitaCIOnes de
te ultlml? reahzar a la mayor b;ey~dad conSllmo de combustible que señala
el mencIonado papel, p:ura aSI m..:re- la real orden circular de 14 de diciem-
mentar el fondo .d~ m~terial, dándose bre de 1918 (e. Lo núm..llO), y crm
cuenta a este .M.mlsteno de ohaber re- arreg-Io a las condicionesll;~u;entes:
~sado y reCibIdo el rd(l]"ldo mdá- Primera. Serán de tipo úe cocina
l~o, tan pronto c~mo se hayan rea- fijas, pudiendo ser de fue~o ~irccto o
ltzado estas operacl~nes. vapor, o de cualquier otrr> sistema,
De real orden lo dIgo a V. A. R. pa- siempre que reuna las condiciones si-
ra su conocimiento y demás efectos. guientes.
Dios guarde a V. A. R. muchos años. Segunda. Cada cocina estará com-
Madrid 17 de febrero de 1928. 1pue~ta de las ollas para la confeccion
de los ranchos, cocidos y t:stofad~,
DUQUE DE 'fETUÁN Icafet~ra o cafeteras, así como paell~­
ras y sartbnes para preparar paellas y
fritos. Teniendo en cuenta la diferen-
general de la segunda cia que por"'!ú especial destino tienen
Ilos hogares para cocidos o estofados. cpn los que se dedican a paellas y fri-general de la primera tos, dado que los primeros requie:>enpoca superficie y gran profundidad, al
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SERVICIO 'EN FILAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en ~S
de enero próximo pasado, promovida
por el alférez de complemento de In-
genieros D. Aurelio García Ruiz-Capi-
lIas, afecto al regimiento de Telégra-
fos, en súplica de que se le conceda io-
corporarse al mismo, sin derecho a re-
tribuci6n alguna, para completar el afio 1
de servicio en filas, que se exige en la 1
condición quinta de la regla 2.- de la ;
real orden circular de 10 de diciembre I
último (D. O. n6m. :z¡6), para ingreso .~
corno alumno. en la Academia General
Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado.
De real orden 10 digo a V. E. para
su .conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
17 de febrero de 1928.
Dugm Da TftUÁIC
Sefior Capitán general de 13 primera re-
gi6n.
ti Castejón y D. Celestino Galache Ro·
mero afecto.a la Comandancia de obras.rese~a y parque de Ingenieros ~. la
octava región y prestando sus sernC\OI
en el Cuerpo de Seguridad, y de reem-
plazo por herido en esta región. respec-
tivamente. el premio de efectimad de
sao peletas anuales' al primero; y I-'IOÓ
pesetas al segundo, por cumplir dentro
del presente mes, cinco afios en su em-
pleo y catorce de oficial, y cotl?-0 .com-
prendidos en la ley de 8 de Julto de
1921 (c. L. núm. 275).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 1928·
DUQUE DE TETUÁN
Señores Ca¡>itanes generales de la pri-
mera y ootava regiones.
Señor Interventor g~;~eral del Ejército.
DugUE DE TrruÁJII
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Sefiores Capitán general de la prime-
ra región y Jefe· Superior de las
Fuerzas' Militares de Marruecos.
S~ñor Interventor general del Ején:it~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder a los capitanes de:'
Ingenieros D. Antonio Montaner Canet
y D. Daniel Fernández Delgado, super·
numerarios sin sueldo en Melilla y esta
región, respectivamente, el premio de
efecfividad de 1.000 pesetas anuales, a
partir de primero ~e marzo pr6ximo,
como comprendidos en la base 11.- de
la ley de 29 de junio de Igl8 (C. L. nú-
mero 169), por cumplir dentro del pre-
sente mes diez afios en su empleo, ate-
niéndose a lo dispuesto en la real orden
circular de. 10 de febrero de 1\)21 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 35).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a Y. E. muchos afias. Madrid
17 de febrero de 1928.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el teniente de Ingenieros don , RETIROS
José ~icart Carlos, con destino en. el Sermo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) se ha
batallan de Tetu!n! el Rey (que PIOS servido conceder el retiro para esa ca-
~rde) se ha servido .con~rle Itce!,1- pital, al coronel de Ingenieros, en re-
cia ~ara contraer matnmomo. con donaIserva, D. Salvador Navarro Pagés, afec-
Mana del Carmen Consoiacl6n Cáno- to a la Comandancia de obras reserva
vas Coutiño, con arreglo a lo disp!'lcsto y parque de esa región, por c~plir la
en cl real dec~eto de 2Ó de abnl deIedad para obtenerlo el día 15 del ac-
1924 (c. L. numo 1~). tual, percibiendo a partir de primero de
De r~l ~rden lo digo a V. E. p~ra I marzo próximo el haber pasivo que le
su conOCimiento y demás efectos. DI\?s, señale el Consejo Supremo de Guerra
guarde ;¡ V. E. muchos años. Madrtd Iy Marina, por la Delegación de Hacien-
17 de febrero de 1928. da de esa provincia, y causan& baja
T Á por fin del presente mes en el. CuerpoDUQm DE E1'U N a que pertenece.
De real orden lo digo a V. A. R. para
Selíor Jefe Superior de las Fuerzu Mi· su conocimiento y demás efec~s. Dios
litares de Marruecos. guarde a V. A. R.muchos años. Madrid
17 de febrero de 1928.
DUQuB DI TK1'lJÁN
Sel'íor Capitán general de la segunda re·
gi6n.
Sefioref Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
Ejér- ,servido conceder al capitán y teniente
!de Ingenieros (E. R), D. Cannelo Urru-,
DESTINOS
DISPONIBLES
Sermo. Sr.: Acced.en-oo a lo soli-
citado por el comandante de IngMie-
ros en situaci6n de disponible en e..a
I"egi6n D. ]ulián Azofra Herrería, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pa¡;e a la de diStlonibte vo-
luntario, con residencia en Ia. misma
región. por eoxistir ~xcedente de su em-
pleo, con arreglo a lo dispuesto ÚJ· la
real orden circular de 10 de febrero
die Ig2Ó (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a·Y. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás clect'.>s.
Dios guarde a Y. A. R. l)1uchO& 'llfios.
Madrid 17 de febrero de 1928.
DuQm DE TrruÁJf
Señor Capitán general de la !llegUnda
región.
Señor Interventor general licl
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el solda(lo
] osé Ameda González, del tercer re-
gimiento de Zapado.res Minadores, pa-
se destinaio de plantilla al Grupo de
Fu~zas Regulaccs Indígenas de Te-
tuán, 1, vcrificándose 'la corcespondit'il-
te alta y baja en la próxima revista
de Comisario.
De real ord~n lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y demás efe;;tos.
Dios guarde a V. E. muchos :lños.
Madrid 17 de febrc·ro de 1928.
DUQUE DE TmÁN
S<:fioc ] efe Superior de 'las Fuer7.as
Militares de Marruecos.
Sefior Ca.pitán general de la segunda
regi6n.
Sefior Interventor genera~ del i:j~r­
cito.
SeñQr...
monubles con facilidad para poder YATRUIONIOS
ser reemplazados en caso de deterio-I
ro. Dispondrán de un medio auxi- Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
liar u organizaci6n conver.ieute para Icitado por el teniente de Ingenieros
extra~r las ollas y fRlCilitar las opera- D. Francisco Domínguez Hualde, CJn
ciones de distribución del rancho }" destino en el sexto regim)ento <loe Za.-
la..<! d~ limpieza, evitando que aque- padores Minadores; el Rey (que Dios
Has sean arrastnLdaa por el sudo. guarde) &e ha servido concederle Ii-
Los materiales que han de estar en cencia pan contr~r matrimonio con
contacto con 105 alimentos serán de doña Elena Garcia de Paredes Martí-
la!! naturaleZal que en ningún caso nez, con ureglo a 10 dispuesto en el
puedan perjudicar a la salud de las real decreto de 26 de abril de 1').l4
tropas~ (C. L. núm. 196). •
Undécima. Esta disposición em- De I"eal orden 10 digo a V. E. pa-
pezará a regir desde el día primero ra su conocimiento y demás efectos.
de abril pr6ximo venidero por te.- Dios guarde a V. E. muchos :liio~.
minar en JI de marzo anterior ~l Madrid 17 de febrero de 1928.
plazo de pr6rroga otorgado al autor
de la cocina " Mexia", por real orden
de 6 del corriente mes (D. O. nú-
mero 31 ). Señor Capitán general de la octava
De real orden lo digo a V. E. pa- región.
ra su conocimiento y demás efecto~.
Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 17 de febrero de 19:<8·
DUQUE DB TIt1'lJÁN
\
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~'\ .SERVICIOS DE INGENIERO~~ 'í Excmo. Sr.: ExamiDado el ft'eIU-i puesto páfa la instalación por la Com-• paAía de las redes pennanentes milita-~ res de Madrid, de un teléfono en el des-. pacho del coronel de la primera Coman·~. dancía de Sanidad Mijíar, formulado
/" por el regimiento de Telégrafos, y re-
mitido por V.. E. en 13 de enero pr~
ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobado y disponer que su im-
porte de 370 peutas, sea cargo a 101
"Servicios de lagenieros", efectuándose
el servicio por gestión directa, con arre-
glo a 10 dispuesto en el apartado l.- del
artículo 56 de la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda Pública
de primcro de julio de 1911 .(C. L. nú-
mero 128).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a
" V. E. para ~ conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de febrero de 1928.
El ......
AJnOMI0 LoIADA OaftGA
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señores Intendente general Militar ;:
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.; Examinado el proyecto
de alojamiento de la Sección· de Vigi-
lancia en Villa Sanjurjo (Melilla), que
V. E. cursó a este Ministerio con es-
crito fecha JO de enero próximo pasa-
do, el Rey (q. Q. g.) ha tenido a bien
a.probarlo y la ej ecución de las obras
que lo integran, por (esti6n directa,
como comprendidas en el caso primero
del articulo 56 de la ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda
Pública de primero de julio de 19JI (Co-
{('Cció" Legislativo nlÍm. 138), siendo
cargo su importe de 23.565, 85 wetas,
~ la ásiA'Jlaci6n global de 2.090.000 pe-
setas concedidas a la Comandancia de
Ingenieros de Me1illa por real orden
<:ircular de 21 de mayo de 1926 (DIA-
RIO OPICIAL núm. 1U), con imputaci6n
al capitulo cuarto, artículo único, sec-
ción 13.'.
De real orden, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
~ños. Madrid 17 de febrero de 19:Z8.
Ita~ e-l.
AIfTOJfIO LosADA OaftGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.
CW4:fIIctr. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios suarde) ha tenido a bien resol·
ver lo si«Uiente :
Primero. Aprobar la propuesta de
© Ministerio de Defensa
in'ftui6n del crédito de 10-425-000 Pe-
letal, concedido pata ..Senic:iot ele In-
geDieros en Africa" en el actual ejer-
cicio 1ie 1928, con afiO al capítulo IV,
artículo único, sección 13 del vi¡ente
presupuesto. .
Segundo. Que se· formulen y cunen
con la brevedad posible a este Minis-
terio para la resolución que proceda,
los presupuestos justificativos ele las
asignaciones que para cada ano de 101
conceptos de atenciones y servicios fi·
guran en dicha ·propaesta,.
Tercero. Para di_ribttir la asigna-
ción global de 4.661.295,94 pesetas que
figura en la misma propuesta, con des-
tino a las llamadas ..obras menores",
conforme a la clasificación establecida
en el real decreto de 16 de noviembre
último (D. O. núm. 2S6), y para "en-
tretenimiento corriente", se tenga en
cuenta las normas establecidas en dicho
soberano decreto y en la real orden
circular de 7 de agosto de 1926 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 175).
.Cuarto. En '\a ejecución de las
.. obras mayores", se tendrá presente lo
dispuesto en el citado real decreto y
en la vigente ley de Administraci6n y
Contabilidad de la Hacienda pública,
modificada por real detreto de 27 de
mano de 1925 (D. O. núm. 77).
Quinto. Para todos los servicios a
que se refiere el apartado sexto del aro
ticulo 56 de la mencionada ley de CPn-
tabilidad, se tendrá en cuenta 10 que
en el mismo se preceptúa para la ad-
quisición de las primeras ma'terias.
Seltto. y las adqu;siciones a que ha-
ce referencia la real orden circular nú-
mero 900 de la Presidencia del Conse-
jo de Ministros, fecha 23 de julio úl·
timo (D. O. núm. 160), ·se realizarán
con arreglo a lo prevenido en dicha
soberana disposici6n.
De real orden lo 'Cligo a V. E. par3
su conocimiento y demás efecto.. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
18 de febrero- de 1928.
DUQuz DE TrruÁM
Señor...
SUELDOS, HABE.IU:S y GRATI!'I-
CACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta re-
glamentaria de aumento de sueldo a fa-
vor del auxiliar de oficinas de los Cuer-
pos Subalternos de Ingenieros D. Ru-
perto Jurado Prieto, con destino en la
Cornandancía de obras, reserva y par-
que regional de Baleares (Mallorca),
y con arreglo a 10 prevenido en el ar-
tículo 14 del reg~ento para el perso-
nal de los expresados Cuerpos, apro-
bado por real decreto de primero de
marzo de 1905 (c. 1... núm. 46) y mo-
dificado por otros de 6 de igual mes de.
1907 (c. L. nÚDl. 45) y 1:1 de junio de
1921) (C. L. nÚDl. 300), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido di5p(!ller que a
partir de primero de marzo próximo se
le abone al citado auxiliar de oficinas
de Ingenieros, el sueldo de 4,000 pese-
tas anuales que es el que le correspon-
de. por haber cumplido el dla 10 del ae.-
tual veinte aftos de ef~ivos serviciar.
como tal auxiliar de plantilla.
De real ordeD, c:omaaic:acla por el le-
fior MÍDiltro de la Guerra, Jo dilO a
V. E. pata SIl ClOIIOcimiento J demáa
efectos. Dios pude a V. E. mudlol
aftos. Madrid 17 de febrero de 1928-
D~""'"AJnoIno Lou.DA O......
Sefior Capitán cenera1 de BaJares.
Sefior Interventor Calera! del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta re-
glamentaria de a\Ullento de sueldo a fa-
vor del ayudante de Obras militares
D. Sebastián Guerra García. con desti-
no en la Comandancia de obras, reser-
va y parque de eA región, y con arre-
glo a 10 prevenido en los artículos 6.·
y 14 del reglamento para eJ personal de
los Cuerpos Subalternos de Ingeni«:ros,
aprobado por real decreto de primero de
marzo de 1905 (C. L. núm. 46) y modi-
ficado por otros de 6 de igual mes de
1907 (c. L. núm. 45) y 12 de junio de
J920 (c. L. núm. 300), el Rey (que
Dios guarde) ka tenido a bien dispo-
ner que a partir de. primtro de marzo
próximo, se abone al citado ayudante
el sueldo de 5.750 pesetas anuales que
es el que le corresponde, por cumplir
el 26 del actual los veinte al\05 de efec-.
tivos servicios como tal ayudante de·
obras.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra. 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de febrero de 1928-
Ita 01.- ........
AJnONI0 LoSADA OaiT-GA
Sellar Capitán general de la séptima
región.
Sel\or Interventor general del Ejército
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vistllr de-l escrito
q~ V. E. Oirigió a este MinÍ'lt~io
en J7 d-er actual, dando cuenta de
que el teniente coronel de Ingeniero.
D. Pío Fcrnánd~z Mulero, de reem·
plazo por herido -en esta región, se
halla curado y en dispOlici6n de pres-
tar servicio, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el interesaKio
vuelva al servicio activo, quedando
disponiMe en la misma región h'asta
que le corresponda ser colocado, con
arreglo a 10 dispuesto en la real orden
circular de 9 de septiembre de 1918
(<; 1.. núm. 24g)· ~
De !'eal orckn 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec!OI.
Dios guarde a V. E. muchos, afros.
Madrid 18 de febreco de J928.
Dtigua 1lK 1ftoAIl·
Seflor Capitán general de b prim(;u
región.
5elior Interventor gener~1 del Ejé<'-
cito.
D. O. 116m. 41
•
DEVOLUCION DE CUOTAS'
Sermo. Sr. : Hallándose justificado
que los individuos que se expresan en
la siguiente relaci6n que empieza con
Joaquín Mul'ioz Moro y termina con
Leoncio Suárez Femández, pertenecien-
tes a los reemplazos que se indican, es--
tán comprendidos en los artículos :a84
de la ley de reclutamiento de t9U y
422 del reglamento de la vigente, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que
se devuelva a los interesados las can-
tidades que ingresaron para reducir e1
tiempo de servicio en filas. según cartas
de pago expedidas en las fechas. con los
números y por las Delegaciones de Ha-
cienda que se expresan, como igualmen-
te la 511ma que debe ser reintegrada,
la. cual perdbirá el individuo que hizo
el depósito o la persona autorizada en
forma legal, según previenen los artícu-
los 470 y 4:25 de los,citados textos le-
gales.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~arde a V. A. R. muchos al\os. Madrid
17 de febrero de 1928.
Duom DI: ~U
Seftor Capitán general de la segunda re-
gión.
Sel\ores Capitanes generales de la pri-
mera, cuarta. sexta y octava region~
e Interventor general del Ejército.
Sellor Capitán general de la sexta re-
gi6n.
Seftor, Interventor general del Ejército.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
V. E. di6 cuenta a este Ministerio el¡
:z6 del mes pr6ximo pasado, descmp~'
ñadas en diciembre anterior por el per-
sonal de Estado Mayor comprendido en
la relación que principia con el t~iente
coronel D. Manuel Lagui110 Bonilla l'
termina con el comandante D. Luis Bar-
caiztegui ViIlarragut, con los beneficios
que otorga el vigente reglamento de
dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio~
guarde a V. E. muchos a!'ios. Madrid
17 de febrero de 1928.
. DoQUlt DE TETlTÁJf
Sefior Diredor general de Instrucción
y Administraci6n.
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) le haIdiz, en súplica de que sean aprot.du
servido aprobar las comisiones de que con derecho a dietas las comisioncs des--
V. E. di6 cuenta a este Ministerio en emJt6,adas en Jerez de la Frontera, los
JO de enero próximo pasado, desempe- dias JO Y 21 de octubre últimos, el Rey
liadas en diciembre anterior por el per- (q. D. g.) se ha servido aa:eder a lo
sonal comprendido en la relaci6n que solicitado.
empieza con el coronel de Infantería De real orden 10 dig6a V. A. R. para
D. Jos~ FenWtdez de Villa-Abrille y su conocimiento y demás efectos. DioJ
Calivara y termina con el comandante guarde a V. A. R. muchos aftoso Madrid
de Artillería D. Jos~ Gayoso Cuni, con 17 de febrero de J92S.
los beneficios que otorga el vigente re-
glamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio.; Seftor Capitán general'de la segunda re-
guarde a V. E. muchos años. Madrid gión.
J7 de febrero de 1928.
Doom In TrroÁJt . Sel\or InttT'Yentor general del Ejército..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
V. E. di6 cuenta a este Ministerio en
27 del mes pr6ximo pasado, desempe-
fiadas en diciembre ánterior ¡IOr el per-
sonal comprendido en la relación que
principia con el General de divisi6n don
Juan M. García Aldave y--termina con
el capitán médico D. Carlos Sayalero
Martínez, Con los beneficios que otorga
el vigente reglamento de dietas, excep-
tuándose las de los teniente de Infan-
tería D. Carlos VestenJorf de la CruY,
D. Abelardo Quintana Barragán y don
Rafael Gom:ález Martine%, por carecer
de dfrecho, con arreRlo al artículo ter-
cero del vigente reglamento de dieta~
y real orden de 24 de marzo de 1927
(D. O. núm. (9).
De real orden lo digo a V. E. para
10 conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos a!'ios. Madrid
17 de febrero de 1928. Sermo. Sr.: Vista la instancia QU~
DUQVI: DE TETUÁ!f V. A. R. cursó a este Ministerio en 27
Seftor Capitán general de la primera re- del mes próximo pasado, promovida por
'ó el capitán de Intendencia D. Antonio
11 n. González Altolaguirre, con destino en
Sel\or Interventor general del Ej~rcito'lla subpagadurfa de Ingenieros de Cá-
111[$.1........
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
servido aprobar las coruisiones de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio eA
20 del mes próximo puado, dcaempefta-
das por el personal compreodido en la
relación que empieza con el Teniente
general D. Pío L6pez POzal ., termina
con el teniente coronel de Estado Ma-
yor D. Emilio Esteban Infante Martín,
con los beneficios que otorga el 'rigen-
te reglamento de dietas.
De real orden 10 digo a V. E. para
Stt conocimiento y demás dedO'. Dios
guarde a V. E. muchOl alios. Madrid
17 de febrero de 1938.
'I>'ogos _ Tfto!Jf
Sefi01' Capitán general de la sexta re-
gión.
sdor Interventor general del Ej~rcito
Rtloci61t q", J, cita.
%~ PUNTO , I t'l!C:ba 1'. SUMA~ :1 t!N OUt! PUERON ALlST"DOS dr 1. carl. dr P.¡¡J N:;mro Or1tlluI6n qlltdea
NOMBReS DE LOS ReCLUTAS ';!. C.Ja de rrdU~ - car'laa dr H.clen.b que .~ relll='"
1: dr expidió l. carta trrrada~ AylIDtamlrDlo . fororind. DI. Mea AII P a I! o dr P·IO P;etat
. ---1---
lF.qul!' Mufloz Moro 1024 M.drld M.drld ·••••. Madrid.l....... 22 rnrró .. ,1924 3.513 ;Madrid. SOO
ugemo Sanz Escobar 1924 Idrm Ictem Id-m \ 1'3 novbrr.. ' 1925 b 453 'Iclrm..... 250
El mismo 19/4 Id.m Idml ;Idrm. 17 .nero .. '1924 2.518 Ild.m........... %SO
Pr.ncisco Oarajas S~nlandr.u 1923 Idrm Id.m /drm, 2... 17 ldem '1923 2 lO;' ;1·1em.. sro
M.nuel ElarrancoR.vas 1911 Id-m Id.m hdem. 26 jalln 1927 3.952 ¡Illem...... 137,50.
fpl,I~nio Conceso' Aguilrra P.octrfgurz 19 '2 YrbeDrs. Tol.do ,TQI.do......... 9 lebrero. 1m 288 Tol.do......... ~O
E1 mIsmo 1922 Id.m Id.m ;Id.m. a Dovhr•. '1924 443¡I<1.m. 500
R.fa.1 Escud.ro V.l& 1924 H0rnachu.los Córdob ·Córdob.. 18 junio 1927 788 ·Córd"ba. 600 .¡~.n Bal.Ua Pillas 1924 V.Us Tarragona ,T.rragona..... . 30 enero .. 102\ 1.097 ITarrag"na...... 500
r&n Ragu~s Susan" 1925 Ilarc.lon Barcdoa ,Ba'celon.. 53.... 14 octubr•. 1924'a 761! BarC.lona....... 50()
daardo AJ1Ñls BovL 1924 Idem Idcm '1Idrm. 55........ 24 rn.ro "! 1924 5 615 ,'ld.m ,.... 50()
Ram6n Orra Masmiqu.I. q. lm!Sao~::o':[~~..~~¡Idrm Manrrs&........ 15. f~brero ',1022, 4.216 Id.m :.... 500
Jaan Vll~lIa Ba"len~~ 1924J¡L1id.d. Munt rl~.m ¡T.rr.n......... 15 Id.m..• ,192' 3.\l(l() ¡Id.m........... ~
ADtoalo alZ".~ OOllta. 192\I.O&Dllz V,zuy ¡Our&ngo........ 4 fdrm 192' '139 Bilbao. •••• 500
l.eondoSdrez uDiDdrz \19101l0rado Ovitd\? ¡Pravi q , 4Ioctubre. II924¡ 177 Ovlrdo 1.500-
Ibdñd 17 de IdIftro ele 1l2L-DDqae de Tdún.
/
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su conocimiento y demás efectos. DiOl
guarde a V. A. R. muchos aftoso Madrid
17 de febrero de 1928.
DUQUE DE TETUÁIC
Señor Capitán general de la segunda re·
gi6n.
Señores Capitanes generaks de la pri-
mera, sexta y octava regiones y de
Canarias e Interventor general del
Ejército.
~. Sr.: El Rey (q. D: g.) se ha1de Hacienda que se expresan. como
servido disponer se devuelva al perso- igu¡¡lmente la suma Que debe ser reinte-
nal que se expresa en la adjunta rela- grada, la cual percibirá el individuo QUe'
ción las cantidades que ingresaron para hizo el dep6sito o la persona autorizada
reducir el tiempo de servicio en filas, en forma legal, según !lrevienen lo!> ar-
par hallarse comprendidos en los precep- tículos 470 del reglamento de la ley de
10s y casos que se indican, según car- reclutamiento de 19J:l y 425 de la vi-
1as de pago expelliídas en las íechas,' gente.
con los números y por las Delegaciones 1 De rel orden lo digo a V. A. R. para 1
Reclata •• lufa de "'m.. J dc Miranda••. " Cala rec:lllta TennUe ••.
Ob~acionrlNOMBRes
Fecha IINúmCl'ol Oelqtad6n I~~~~~e la carta de pago I de la de Hari~n~a ~er rtin.~f~':' '1:''::::-::: .......Ola Mes Afio pa¡o Pesetas----------1--------111-- --- - (---------t'·o/no comprendido en los artI-29 julio.... 1 1 4.549 Madrid,.... 1.000 culo. 2.· Y 42l del vigenteRelt1amenlo d< Reclutamiento,
IPor compreDderle la R. O4 abdL... 19'1S 115 IdaD.......!iOO C. de 16 de abril de l~IJ ,D. O. núm. 87).Como Inl'cwo hecho de 111M17 octDbre. 1 I 2.4OC Barceloaa.. 250 con arreilo a1artl<ulo4Q3 delRtll1am.nlO cito do.
18 novbre. 1926; 6'1~laadad ReaL 750 lPor comprenderte ~I artículoI - 448 del repeli<1o ReiluHDto
3
1
Idem ... 1~1 219,M.drld ..... \.750 ¡IdeD!.
3O\octubre. l::i J.ootl(6~lIoba... 250 ¡ldem.
17 julio ... 1925
1
'1'5, Pamplona.. 162.50II<1~m.
13 loctubre. I~I '111,ldem....... 375 ,Idem.l..or Inlreso hecho de alá coa31 'Iídem.. I927J 5S2lldem....... .37,50 arrello al arUculo 0403 de di·cho I(tlll.mmto,%1 I 11 19'2 631 S S bufli 500 1Por compr nd.rJe Ja R. O. C. de
,.0 o.... ~ , . e a. 1 16 de abrU de 19'26 (D. 0.,87).
17;ldms ... 1 423 Bllb.o ..... 250 Ideln. '
8 Id- 1 ...... C _A. -- ,Por relultar un InlrelO, becho~- ... ~ _. o........... -- , Iln aphc:ael6n dctennlnada.I \1 ,,__ C lPor nt.'r comprcn~llIo en l.
14
1
,ebrero. 191 'En .....ta fU!iOO R. O. C. de 20 de abril de 19141 de Teaerlfe.I (O. O. n.' 88).
Clases
~t~;'rA~;\ •
4. e1atIC O. Ralaet Akarb J de Rdna, •" •
de la Ar-
mada.,.
Reelata.• Je56. lópez HerniDdez•.••.••••• 'Caja reclata de Oetafe .,
, \
Otro. '" Ip.do P~rezOaldól Martlna. .• ,Idellt .•••.•• , .• " ~ •••••
Allb"t:zde¡ ICornple- O. Jos~ Mulln N.raajo .• , ..... "11.• Re¡. ArtlUerta tlleR.
mento.. .
Otro Oo.. • Joan Molloz bolln 'Idem. ' , ..
Otro ....1• ~u8~:;~~~~~.:~II~, ~..R~~~~iRe~~b~I~:r~~.~~~.t~..~·~t
I ¡Re¡ Inf' la Constltu·Otro..... • Ramón Navarro Miranda el 11, 29 ..~f~;dÓ~ • Javier Ezcurra Mantero!a.. , •. ¡Idem ' .. ·tl
presbl· • LuI. Lata.. ArtaIL., ... ,,, "IRel.lnf.· AIlI~r1c.. 14....
tero ...
~ J t·... jCaJa recluta de San 8e·¡RecIa••. Jpn Ipa<lo San Martia uar .... ·1 baltlin..... . ..... ',.
Otro, •• , JUII lIe Otaola Urlbarrl .•.•• , •• Cala recluta de Duranlo.
Soldado. Vtc"'te P~dro Corral Oarela •••• , Re,. Inl. del ferrol, 65..•
M.drld 17 de febrero,de llnS.-Dllqlle de TetuiD.
DIETAS Imovida por d comandante de In-fanterla. D. Va.lerio Camino Peral,Excmo. Sr.: Vista la instancia cura 1 en situaci6n de disponible en la. mis·
sada a este Ministerio en :a6 del mes ma regi6n, en súplica de concesi6n
próximo pasado, por el coronel direc-! de :lietas durante los dfas Que su·
tor del Dep6sito de la Guerra, y pro- 1 fri6 exámenes para el cursI) de ob-
movida por el teniente coronel de Esta· I servadores aerosteros; teniendo en
do Mayor D. Manuel Mox6 Marcaida, cuenta lo preceptuado por real orden
,con destino en las Comisiones geográ- de :2 de marzo de 1927 (D. O. nú-
ficas dependientes de este Ministerio, en mero SI) en su base tercera, el Rey
súplica de que sean aprobadas las di~tas (q. D. g.) se ha servido desestimar
correspondientes a veintid6s días del mes lo :;olicitado; es al propio tiempo la
de septiembre último, que deveng6 en volunta<1 de S. M. queden sin ciec-
una comisión, el Rey (q. D. g.) se ha to las reales 6rdenes de 25 <k no-
servido acceder a 10 solicitado. viembre y 16 de diciembre últimos
De real onien lo 'digo a V. E. para (D. O. nÚJnS. 205 y 2&2), referentes
su conocimiente y demis efectos. Dios al teniente y capitán ~ A~ilJeria
guarde a V. E. muchos afios. Madrid " D. Alejandro 'Sirvet Dargent y don
17 de febrero de 1~. " Alejandro Llama3 de Rada, respet:-
~ 111& Tn-ub tivamente, dándose carácter general
a cuantos casos análogos' se hubic-
Señor Director general de Instruoei6n, sen resuelto sobre oficiales t:xamina-
y Administraci6n. dos para el curso de observaKI'ores
Sefior Interventor general del Ejército. aerosteros. .-
De real orden lo dIgo a V E. pa-
ra ~u conocimiento y demás efectO!l.
Circular. ExClUo. Sr.: Vista' la ins- Dios .guarde a V. E. mur.hos afias.
tanda Que el Capitán 'general de la 1 Madnd 17. de febrero de 19;28.
tercera región curs6 a este Ministerio 1 DUQUE DE Tr:ruÁN
en 2 del mes próximo pasado, pro-
I
Señor...
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada a elte Ministerio en 19 del m~,'
pr6ximo paSoado, pr,omovida PQI' el
archivero tercero del Cuer~o de Ofi-
cinas Militare. D. Pedro Núftez Gó-
mez, con destino en la Intendencia
General Militar, en súplica de que
se declare con derecho a dietas el
tiempo Que prestó sus servicios en
comisión en la Capitanfa general de
la tercC'ra regi6n, durante los meses
de octubre a noviembre l!c 1925, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por la Intervenci6n gene-
ral Militar, se ha servido desestimar
10 solicitado por carecer d~ derecho.
De real or4en lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiClTlto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de febrero de 1928.
Dugta DI! TETUÁN
Sefior Director general de Instruc-
ción y Administración.
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia Que
V. E. cursó ~ e~te Ministerio en 24
del !Des prÁ~o pasado, promovid3.
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Señor Jefe Sueprior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
/
Señor...
CIaIJt 11m.... lIím, ....
PENSIONES DE CRUCES
Circular. Ex.cmo. St.: Por la Pre-
sidencia de este Alto Cuerpo le Ji::e-
lo siguiente a la Dirección general de
la Deuda y Clases Puivat:
En virtud de lu facultade. con!e-
ridis a este Consejo Supremo por I~
ley de 13 de enero de 1904, .e ha,
servido conceder a lu c1uea e in-eU-
viduos 'lioenciadOl del Ej~retto com-
prend1dos en la .iguiente ..daci6n, que
da principio con el urgento de In-
fanterla Franciaco Iiménez Guti~rre;t:
y termina con el IOldado 4el Tercio
Manuel Brai\a MiJtaoda, flCHef Y abo-
no fuera de fil. de las pensiones de
cruces del Mérito Militar y Medallas.
de Sufrimientoe por la Pa.tria, lu cua-
ks deberán series abonad:rs desde l¡,s.
fecÍ1'aB que se indican y por las Dele-
gaciones de Hacienda que a cada 'IDO
se le ~eli~a.: .
Dios guarde a V. E. machos albs_
Madrid 8 de febr«o de 1928.
El Oeueral S«rdarlo
P. J.
ALnaDO MOnN(),
DISPOSICIONES
di" ~cretaria 1 Difecldtaes 6neraJ'es .
.0 ... 1l111ter11 1 de Iu De,...eadat
CelInIw
P.¡~ .....-a.
ANTONIO loSADA O lT1!GA
Señor Capitán general ~ la primera
región.
Se60r Inter.cuiol' general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que-
V. E. cun6 a este Ministerio en 19
del mes pr6ximo pasado, :>romovida
por el celador de Edificios Militarer.
Andrés Gonzilez Jerez, cón destino
en los cuarteles de los Doks y Ma-
ría CristÍlla, de esta Corte, en súpli-
ca ue que se le COI \"eda la gratifi-
cación mensual de [5 peseta~, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo
prec~ptuado en el artículo 19 del r('-
glamr.nto apr4¡lbado por real orden de
22 de septiembre de 1915 (C. L. nú-
mero [59), se ha servido acceder a lo
solicitado, comenzado a dlsfrutarla a.
partir del mes de diciembre último.
De real prden, comunicada por d
señor Ministro de la Guerra, lo digo-
a V.' E. para su conocimiellto y de-
más efl'ctos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 17 de febrero de
1928.
,-
Sefior Capitán general de la sexta
regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu=
V. E. curs6 a este Ministerio en JI
del mes pr6ximo pasado, promovida
pOI' d capell.n seJUndo del Cuerpo
Ecleslbtlco del Ej~rcito D. ]oaquln
Gama Garela, en súplica de que .e
le marque la cuantla de. una gratifi-
caci6n que le fué concedida por real
orden de .. de noviembre de 1926, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar 10 solicitado y que el recurrente
se atenga a lo resuelto por real OC'den
d~ 23 de septiembre último (D. O. nú-
mero 215).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
M.trid [7 de febrero de 1928.
Sel\or Capitán general de la primera
, regi6n.
Sel\or Interventor general del Ej~r'
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 4
del mes próximo pasado, promovida
por ti comisario de Guerra de segun·
da clase D. Servando Marenco Reja.
en ~úplica de que se le conceiia dif~­
rencia de sueldo de disponible vo-
luntario a activo durante el tiempo
que ha pre9tado servicio en la Comi-
saría¡ de Guerra de Badajoz, ul co·
mo 'dietas durante ese tiempo. el Re:!"
(q. D. g.), de acuerdo con 10 info..•
mado por la Intervenci6n general Mi-
litar, se: ha servido acceder a lo IIOli-
citado respecta al sueldo, deseostim1n-
do el derecho a dietas, con arreglo
a lo dispuesto en el articulo tercero
Ael vigente reglamento.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Ma.Jrid 17 de febrero de 1928.
Dugu. DS Tft'C.ur
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
seftor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos alios. Madrid 17 de febrero de
[928.
DIETAS y, VIATICOS
Seftor Capitán general de la segunda
regi6n.
Sei\or Interventor ¡eneral del Ejér-
cito.
Sermo. Sr.: Vista la instancia qu~
V. A. R: cursó a este Ministerio en
31 de eoero próximo pasado, promo-
yida por el comandante mayor del
Parque regional de Artillería, en stÍ-
ploica de autorización para reclamar
dieta'S al sargento del mÍ3mo, Pedro
Casullo Capel, po!' la comisi6n des-
empeiiada del 10 al 23 de septiembr:e
último, el Rey (q. D. g.) se ha servI-
do acceder a lo IIOlicitado.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Di06 guarde a. V. A. R. muchos
aflos. Madrid 11 de febrero de 1928.
l>tJgcII lIS Taro.ur
Señor Jefe Superior de las' Fuerns
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
por el teniente del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indlgenu de Melilla
núm. 2, D. Pedro G6mez Vivu, en
súplica de concesión de dietas du-
rante la comisión desempdiada del
6 al 16 de julio último .en la zona de
Ceuta, el Rey (q. D. g.) se ha servI-
do acceder a lo IIOlicitado.
De nal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid.17 de febrero de 1928.
OUguB DI: TETUÁlf
Excmo. Sr.: Viata la. io.taDeia que
V. E. curlÓ a este lrlini.terio en 24
de enero pr6ximo pasado, ;>romovida
por ti comandante mayor del batanón
de Jngenieros de Melilla, en súplica
~ de que se le a.utorice la reclamaci6n
en adicionlJ de carácter prefeI1tnte
al ~jercicio que correeponde, el de-
vengo de dietu y viáticos que por
real orden de 18 de noviembre últi-
mo (D. O. núm. 259) fueron conce-
didas al urgento del mis¡no batallón
]oaé Baladier Castillo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desesti-
mar lo 8Olicitado por carecer de de-
recho, en 'rirtud de 10 preceptuado
en la 'rigente ley de presupuCllltos.·
De rea.l orden, comunica~ por el
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1¡4ICbfC" 1m Laracbe •••• ,Vitalicia.
1 julo ... 1m Sevilla .... 'por 5 alos.·Teraala.ri ea 31 ....tfll929.
1 ellero•.• 1928 Barceloaa .. Vltallcl•.
1 aovbre .. 1925 Conalla..... ,Vitalicia.
l'jlmlo ... 1917 POIItev(l"•. ·Por~ ••c..•T_I..... ea 31 "-e.lm.
1.octabre. 1925 Lu Palmu . \Vltallda.
1tbrero .¡l928;¡MÜ.IlI•••.• Por 5 alIoa.-Ta'Bllaari en 10 scpbre. 1930.
l. abril 1126 Idem ~ 5~-TerDÚa.vi. ea:JI eqbre. 19:Je_
'1 \ldrm 1911 CA4\& 1VllaJlda.
1 jallo 1927IIOriedo •• "'1Vltalldl. .
25
17
lS
.12
25
12
25
NOMBRESCLASI!S
Soldado. • . . • . •• fuaclal 8elI Sakm, 6.600•.•.•••.
Idem loalo Tlnoco SÚzoO .
lde•• : JUD Urpi UorfDI .
Cabo Lals Clrlaco Or02co.oO •.•. oO .
Soldado C&ar I'rucoCarballo .
Sarlletlto ••••••• Juaa Siacbu Serrano ..
Soldado ., ..•.•• MigDel Tones S'n(ltrz ..••••...•
Idem........ oO •• Mobamed 8al Dad.la Ben Mas-ta'" 8.115 .
Idem Meaa&I!UI &tlll Labatem SaJar, 6130
ldem Manua Ilralla Mlrand ..
.Cruces PeaA6a I'ecba ea Clae cm· \1
del meuaal pczarhlaboao Ddepclón
Múi lO MI- Il=::::;¡::::=fl:=:::===:;:==' de Hadeuda O B S I! It V A C ION· SIIt.r qu para d paco ..
•~D Ptu. CIa. J)(aIMes Afto'I .
----1-------- '----II--I--i~-- ---11---1-----------
1 7 1 enero.. t1>!8 Barcelon.... vi1aIki•.
1 12 1'.Iosto.• ltu CeaJa \ Por 5 afio•.' Termin.rA ea JO kpbre. 1927
1 12 1¡¡DUO.:. 19'.3 Id.m Por 5 afioa.-Termiaari ea JO sepbre. 1927:
1 112 1 Idem ••. 1923 Idem.•.•••• Por 5 afios.-Tenninari en 30 j••io 1928.
1 12 1 noYbre .. 19!4 Valencla.... :Por!i .IIOSo-Terminar' ea 3ODOYbre. 1929•..
1 12 1 julio ••• 1926 P. M.llorca. JVitalicia.
I 12 ~ 1 dld're.• 11127 Lar.cbe ....¡Por 5 allos.-Terminari en 30 ."pbre.I930.
1 17 50 1 janiq••. 11127 Sevill!- ••.•• 1Por 5 aIIos.·Termi...ri en 31 Jallo 1929.
1 12 ~ 1 jalid'" 19'Z7 "ril 'Por 5 .nas.-Termlnar'en 30 eepbre. J930_
1 12, 1 novbre.. IlnS COna/l lpor5 aIIas.·T.nninari'D 31 earro 1930.
I 11 ~ '1 ¡m.yo.. .'192!i BarceioD ;Por 5 aIIos.·Terml".r' 'D 30 .brill930.
1 11" I abril.... 1m Mellila ••••• ;Por 5 .1\01.'TennlnarirD 30 lepbre. 1930_
1 12 5 Iljanlo •. lt'll Poatnedr•• , Por 5 llioa.·Tumia.r' ea 30 sepllre. 1930~
1 12 5 1 octubre. IlnS Las 1'.lmu. Por 5 alias.·Ttr1IIlaari ea !O ellrtl 1930,
Mr.daIll
de
Safrimieut'?S
por la patria
-1
1
1
1
1
1
I
1
1
I
'>artaato ••••••• francl!ICo Jim~nn aatw:rrn•••••
Cabo••••..••••• VII.U Bel f1.ch faracbi ••••• . ..
Soldado••...•••• Male, All Bea T.bar RahamaDl ••
• El mismo .
Cabo•••••••• o" IIldoro Lópu Moataft& o•••• o
SOld.do.... .••• Francisco Alvarn M~ •••••••••
Idem ••••••.•••• fu.ebi 8elI Sal_. 6.600.•••••••
Idem ••..... • ... Antonio Tiaoco Siez ••...•. o••..
Idem ••••••••••• Pedro Rodripa Oarcla......• ,.
Cabo LnIs Cir!aco Orozco .
,.5oldado Anlonlo Martlaa Veg ..
M.aD ••.••.•••• Kand.sl 8elI Abdel· Kader. 38.896
Soldado...... • CNr franco CUb.1l0••••. , •••.
Sargento Jan S'nclla Serraao ..
M.ldrid 8 de 'ebrwo de Im.-El Dener.1 Sea'etar1o, P.:/. Al/rtdo MOrillO.
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eo1eI i o de Huérfa Dos del a 1a81 aeti Iada eoDeepci 6•
----O~--r.---
QALANCE de Caja ClJ"espondle(lit al mn de la Jecha.,
DI!BI! Paetu eh. HABI!R. PactaI Cta.
• - -
B:tlstIndD anterior • ••••••••• .. 161.248
..
25 Por carpeta d( Sres. Jefes y Oficiales .•• 8.141 59
Por Idem de personal dvil • ••• ••••• 1.653 00
or cuotas individuales ..•••.••.••.••. 9.496 57 Por ldem de pens·ones••••. : •••.•.••• 3.9« 75
Por alumnos de pago .....•.... · ..•.• 649 70 P(\r fdem de enseñanza .•.••••••••••. 4.16.1 10
or intereses papel Lleuda po:rpétua 4 °10 720 00 Por fdem de edificio ..•.•••.••••••••• 1.823 01
:Librado por Intl:ndencia .~lIlitar lconsig- Por fdem de víveres .. .............. 3.M8 14
nación Diciembre)....... .• ....•. . 16.386 12 Por ldem de vestuario .....••• ...... 298 60
Por ldem de ga~tos generales..... • •• 4Z1 05
Existencia en caja se6ún ddaUe .••••••• 170 404 40
SUnuzn, •. ·.........1 -194.500 64 Suman. .•••••••••. 194.500 64
DttALLE D~ LA mST~CIA V( CAJA Pewtaa a..
-
, ,
'¡
En papel del t:.ta.do., .......................................... 88.~ 77'
"
En cuenta corriente del Banco de España.•••••••••.•••• ~ ••••• 5.696 40
II.n cuenta corriente del Banco Hipotecario••••••.••••••••••••. 16.415 20
Anticipos a reinteerar••.•.•••..••.•••. ".•••••••.•••••.••••••• 3.462 00
fiánzas (teléfono) ... •.•••. .., ••.••••.••••••.••••••••••••. 7S 00
Abonar~ contra la Caja Central. • • • •• . •• • .••••••••••..••••.•• -4.865 80
Depósitos en¿ape!..••....•...........•...•...•......•....•.. 50.785 45
~etálíco en ja • . • • •• • • • • •• . .••••••. , ••••••••••••••••.•••• 299 78
-Total igual••.•••..••.•• 170.40" 40 ,
Necrc1de IOclos ea el dfa de la fecha
Existencia anterior. •• •• . •• •• • •• • • • ••• • . • • •• ••• 1.96 i
Altu ••••••••. 1, ••• 11 •• ti 11· •••••••• tI' II .,.. 1
Suman ••,........................ 1.965
Balu •• tI •••• • •• "'" tI •••••••• tI •••• tI...... 2
Quedan en el df. de la fecha ••••••'• 1.963
Ni.ero y .ltaact6a de 101 ba6rtanol a car,o deta AIocI.cl~Ben el di. de la fecha
COLeOIAOOS
- peull6n CODJ:::l:D
I!D acade-
mlaa mlllta- Slo~nIÓll TOTALI!ll el Col.' !!n Alcall. NCOIAr or resyAnnadI .; Varones Hembru'
47 28 21 • 128 4 32 t 260 "
(
Cbamartfn <le la Rosa, 31 de diciembre de 1927.- El Jefe del dcWl, Mdxlmo l:oervo.-V.· B.o-El Coronel ~Di"
.zector, CD1'dÓ1J.
"
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